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Antologies anyals
La psrgisiència d'una pabllcació no exclou pas, ans al contrari, la continuliat
f la fidelitai en el comentari del crític o del cronista bibliogràfic. Justament en el
nostre país on tantes d'empreses són iniciades sense que diisortsdiment hom en
pugui veure la fi i àdhuc molts cops la reiteració, guanya encara més valor la tra¬
dició editorial mantinguda a ultrança per un o per uns quants idealistes cons¬
cients i generosos. Perquè generalment, aquestes edicions o publicacions que ser¬
ven la jerarquia d'un idioma o d'una literatura, dins una modalitat especial o en¬
torn d'un cenacle caracierilzit, són obra gairebé unipersonal.
Entre elles ens veiem precisats a esmentar cada any, doncs, dues publicacions
d'aquest caràcter: l'«A<mantc ds les lletres» de Mallorca, corresponent a l'any
1935, i el número de «La Revista» corresponent a juKol-desembre de 1934. En el
primer hi ha aquest cop ona nodrida i selecta varietat, més acusada i in'ensa que
«¡n edicions anteriors, principalment quant a treballs en prosa. Sobretot, hi ha una
representació baleárica quasi integral (remarquem l'eivissenc Micabich) i una re¬
presentació, no pas totalitària però tanmateix significativament complerta de la
poesia catalana continental.
En l'esmentat volum de «La Revista» hi hi, com és de consuetud, e! comen¬
tari inicial de Rocabado (d'una modernitat expressiva i d'intenció ben remarca¬
bles), les innumerables constatacions ds l'actualitat catalana i mundial en ordre al
D. Ânlooi Royo Vilanova, símbol del patriotisme
L'èsit del senyor Royo Vilanova ha
estat rotund. E,l senyor Royo Vilanova
ha omplert el «Diari de Sessions» de
discursos per l'estil del que ens va ve¬
nir a resar ací. Ha omplert de discur¬
sos del mateix peculiar 1 casiíç estil els
locals públics, les places i tot l'aire de
les terres de Castella i Espanya, ço que
li ha valgut el tí ol ds «campió de l'es-
panyoUsme» i «símbol de l'unltat espa¬
nyola». Li mancava—i ell feia temps i
anys que en sentia fretura—de venir a
parlar-nos ací.
Tot i que nosaltres sempre hem tin¬
gut per absurdes, pintoresques 1 extra¬
vagants les genialitats del valent arago¬
nès i les seves fermes escomeses i
menyspreus contra totes — totes — les
nostres idees de renaixement nsclonal i
pensament i als comiats irreparables, i l'aguda «suite» de les «Moralitats i pretex- | tots els nostres homes—Prat de la Riba
tos» de J. M. López Picó, centrada aquesta volta principalment per una efemèride
simpàtica de la cultura pairal. Tanmateix, les dues peces de major interès del vo¬
lum, que no haguem remarcat en aquest o en d'altres articles, són les que hi sig¬
nen R. Qay de Montellà I Carme Montoriol Puig.
L'assaig de Qay de Montellà, titulat «Crepuscle del món occidental» és una
de les més profundes, documentades, apassionants, actuals 1 reals investigacions
que d'un temps ençà han estat realitzades entorn del procés decadent de la cultu¬
ra europea I de les forces mentals i socials que la sotraguen, derivada tot d'una
cap a les evidències hispàniques i les fuluritats de Catalunya. La formació i la
consciència d'una clvili zsció romana posada en irontoll en les seves eficiències
col·lectives pels fenòmens enytïdors que semblen voler imposar-ne la contradic¬
ció, i la seva defensa, tenen en aquest treball ona visió trascendent i de gran qua¬
litat, que posa el nostre polígraf al primer rengle dels estudiosos d'aquests pro¬
cessos de psicologia cultural 1 social que estan avui a l'ordre roent del dia.
Carme Montoriol, la recent triomfadora de «L'huracà» ha traduït en on llen¬
guatge de meravellosa propietat 1 de perfecta naturalitat literària, i ha acotat amb
erudició irreprotxable, cinc actes de Shtkespeare dels menys coneguts (i encara
inèdits en el nostre país) «La nit de Reis o el que vulgueu», on es fa sensible que
el mestratge dels grans homes de teatre reïx per un igual en ei lirisme, en la ten¬
dresa, en.la violència dramàtica, com en el grotesc, el còmic i l'irònlc, perquè tol
plegat fa la humanitat que ells encerten a transcriure damunt l'escena.
O. Salter
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Postal
Silenci
De les «Vides Paralei'les, Pintare»,
Fundació Bernal Metge, traducció Car¬
les Riba, hom en destria entre altres
—com en un jardí de formoses flors—
aquest bell pensament:
«Arqnidàmides, sentint blasmar per
alguns Hècatau el sofista perquè, invi¬
tat a un àpat, no deia res: «Qui sap par¬
lar» digué, «facobé sap el moment». El
millor elogi a rquesta contesta seria
servar una belia lliçó. Una lliçó prego¬
na per a tots. Callar i saber el moment
que paraula ha d'eixir. B*il docirinari
poiíifc. Sana observació per a cada in¬
dividu. justa orientació pels moments
actuals.
Anul·lem la xerrameca inútil I par¬
lem oportunament i segurs d'això que
volem i anem a dir. I aquesta lliçó és
precisa en totes les activitats de l'home.





A la sessió d'ahir del Parlament de
Madrid foren aprovats els suplicatoris
contra els diputats Margarida Nelken,
Manuel Serra i Moref, Indaleci Prieto i
Amador Fernandez, acusats del delicte
d'excüació a la rebel·lió.
En el transcurs de la sessió foren
aprovats un gran nombre d'articles dels
projectes de Llei Municipal, Arrenda¬
ment lúdics i Alcohols, els quals pro¬
jectes sembla seran enllestlls ràpida¬
ment.
El sumari Alarcón a la Cambra
Madrid.—Referent al lliurament a la
Cambra del sumari pel descarregameni
d'armes, podem facilitar els següents
detalls:
A les quatre de la farda arribà al
Congrés el sumari original del descar-
regamenf d'armes. El sumari consta dè
quatre peces de gran volum i el portà
i Macià, en primer terme-ens restava
una mica de prevenció i de respecte
per l'ii'lostre jurisconsult i pedagog i
per la gran extensió de terreny i de ciu¬
tadans que idolatrant-lo i vitorejant-lo
s'b! senten representats i defensats.
Després del què ve venir a dir-nos el
diumenge 17, no ienim cap dret ni cap
denre de servar la prevenció... Davant
el que han vist els nostres ulls i han
oïi les nostres orelles, davant l'evidèn¬
cia ens hem de retre. Si haguéssim de
jutjar la personalitat del senyor An'onl
Royo Vilanova per la seva actuació es-
panyolisla—0 més pròpiament antl-ca¬
talanista—hauríem de treure la conse¬
qüència que el dit senyor no té res de
personalitat. Però com que el senyor
Royo és positivament una eminència en
ei camp de les lletres i del Dret, hau¬
rem de creure que la seva fal·lera anli-
catalanista no serà més ni menys que la
seva feblesa, la feblesa fatal que tenen
tots els savis.
No hi ha altra explicació. El discurs
que ha escandalitzat a tothom no ha es¬
tat ni una mala hora ni una desafortu¬
nada 1 rara actuació del gran agrari. Ni
més ni menys ha estat com tots ets seus,
com el que diumenge anterior havia
aixecat al poble de Granada. A conti¬
nuació ei retraiem perquè val la pena
d'evidenciar-ho:
«Retreu que quan la minoria agrària
va abandonar el Parlament, ell va éíscr
autoritzat de romandre-hl per defensar
els principis nacionals i quan, per això,
on dipuiat catalanista ii va dir «S. S. es
un burro», ell li va respondre «Apeo
en usted el tratamiento.» (Ovació).
. «En temps de la Dictadura ell va re-
bel·lar-se, mentre que els catalanistes
callaven sota l'autoritarisme de Primo
de Rivera.» (Ovació).
«La soberanía només pot ésser reco¬
neguda i reivindicada per la forçf. Els
bages i navarresos assoliren els privile¬
gis perquè es varen batre en ducs guer¬
res civils. Els catalans no htn fet res
d'això I no els hl anirem a donar la so¬
beranía com un ramell de roses.» (Ova-
c'ó).
«Els catalans són valents qasn lluiten
com a espanyols i recorda Prim I els
seus voluntaris. Quan no han estat es¬
panyols, han estat uns covards.» (Ova¬
ció).
«Mentre els catalans venen a Espa-
nya per dos mil quatre cents milions
només en consumeixen per uns Ires-
cents i iot I això en Cambó diu que ha¬
vem d'aprendre d'ells.» (Ovació).
Cinc frases Incommensurables. La
primera una criaturada, la segona una
embrolla, la tercera una absurditat jurí¬
dica, la quarta un desconeixem com¬
plert 0 un insult brutal a la nostra his¬
tòria i a tota l'història, la cinquena un
retret egoista 1 destemprat.
Amb aquestes armes el senyor Anto¬
ni Royo Vilanova vé a refer les proeses
del Cid.
Si en el seu comporiameni ¡'il·lustre
catedràtic té l'excusa de la feblesa que
és justificable i natural en ei savi, per
qui no trobem excusa és pels qui no
essent savis i no tenint dret a febleses
perdonables se'l creuen, l'aplaudeixen i
el proclamen geni. Davant d'aquests
que són sens dubte la majoria dels es¬
panyols—cantin els vots-haurem de
reconèixer, per modestos que siguem,
que el Dr. Robert sempre fenia raó.
D.R.
en automòbil el sofs-secietarl de Justí¬
cia, senyor Cebalios, al qual escortava
un altre cofxe ocupat per la guàrdia ci¬
vil.
El senyor Alba rebé el sots-secre'ari,
i el president de la Cambra, abans de
fer-se càrrec del sumari, pregà a l'ofi¬
cial major que comptes els folis, i aixi
es féu.
En el sumari consia tot i'actuat en re¬
lació amb el descarregament d'armes
en els tres sumaris relatius a les causes
de Sant Esteban de Pravia, moll de Bil¬
bao i fonda Abad, de Rosal de la Fron¬
tera.
El Eo's-secrelari també .lliurà al se¬
nyor Alba un ofici del Ministeri de Jus¬
tícia ordenant-li que fes aquest lllura-
men^
EI sumari quedà guardat en una caixa
de seguretat, vigilada per la guàrdia
civil.
Una InterpeMacfó del senyor Rahola
sobre la política del Govern en
relació a Catalunya
Madrid.—Per al dijous, a les quatre
de la tarda, ha estat senyalada la inter¬
pel·lació que tenia anunciada el diputat
de la Lliga senyor Rahola, sobre la po¬
lítica desarrollada pel Govern a partir
del 6 d'oclubre, en relació amb les fun¬
cions que desempenytva la Generalitat.
i ela serveis traspassats.
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Certamen literari
organitzat per l'Associació
d'Antics Alumnes de l'Esco¬
la Pia i la Mútua Escolar
€Calassanç Vives»
LEMES REBUTS (Segueix)
50 Opció ai premi n.° 1.—Lema: Ei
que no sebe morir...
51 Opció al premi n.® 10.—Lema:
Perquè no em contesteu, beiia Mare?
52 Opció ai premi n.® 3.—Lema:
Mafsr h :norificata.
53 Opció ai premi n;° 3.—Lema:
Santa Mare.
54 Opció ai premi n.° 7 —Lema:
Homiiitat.
55 Opció ai premi n.° 1.—Leme:
Educar éa donar a i'ésser hamà iota la
bellor de que és capaç.
56 Opció ai premi n.° 6.—Lema:
Gargot.
57 Opció ai premi n.° 6.— Lema:
Piedad y Letras.
58 Opció ai premi n.® 6 —Lema:
G:òria als fundadors.
59 Opció ai premi n.° 4.—Lema:
Laicisroe segle XX.
60 Opció ai premi n.° I.—Lema:
L'exercir plenament els deures i drets.
61 Opció ai premi n.° 8.—Lema:
Bo-mal.
62 Opció ai premi n.° 6.—Lema:
Fe.
63 Opció si premi n.° 1.—Lema:
Pare nostre qui esiau en !o cel.
64 Opció ai premi n.® 10.—Lema:
Humildad. |
65 Opció al premi n.° 6.—Lema: |
Caritat. I
i
ó6 Opció al premi n.® 6.—Lema: ■
Fam. I
67 Opció ai premi n.® 6.—Lema: |
Creu. I
I
67 Opció ai premi n.® 6,—Lema: |
Creu. I
68 Opció al premi n.® 6.—Lema: |
Xoc.
69 Opció al premi n.® 6.—Lema: |
Recia. j
70 Opció al premi n.° 6.—Lemi: i
Espai.
71 Opció al premi n.® 6.—Lema
Ave Maria Purísima.
EL SENYOR
Josep Ferrer i Soriano
<a> Pepiía
ha mort confortat amb e^s Sants Sagraments ! la Benedicció Apostòlica
= A. C.S. - —
Els qui el ploren: esposa, Teresa Domenich i Lleonart; filla, Hermínia: germana, Carolina;
cunyats, Ramon Riu i Gras i Magdalena Domenich i Lleonart; demés cunyats i cunyades, nebots
carnals i afins, cosins i demés família, en assabentar a les seves amistats i relacions tan trista
nova, els preguen el tinguin present en les seves oracions, i es serveixin concórrer al funeral que
per a l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà demà dijous, dia 28, a les NOU del mati, a
l'església parroquial de Saní Joan i Sant Josep, actes de cantat pels quals els quedaran molt agraïts.
Ofíci funeial a les nou i seguidament !a missa del perdó
Mataró, 27 febrer de 1935.
Per bones ULLERES




Excursió pel dia 3 de març
El Club d'Esquí comunica als que
valguin prendre part a aquesta excur¬
sió trobaran les ilisies obertes ais llocs
de costum, Estanc de ia Riera i Bar
Monfserrai. Diies llistes quedaran tan¬
cades ei dijous a ics 10 de la nit; es re¬
comana que tots els que vulguin anar a
Núria 0 a La Molina s'inscriguin avui
dimecres i no esperin i'úitim moment
per evitar aglomeracions de darrera
hora.
Tenim nolícies de que a Nú ia ha ne¬
vat aquests últims dies; a les pistes de
La Molina i a Font Canaleta també hl
ba neu.
Boxa
La Sala Teixidó a Oranoilers
U.ia nova societai esportiva «Ciub
O impie de Granbilers», la qual és pro¬
fessor el nostre amic Teixidó, el proper
dissabte serà inaugurada oficialment
amb una interessant vetilada de boxa
amb ei següent programa: Giménez,
Mataró, contra Pica, Granollers; Rivell,
M.-Aranda, G., Escobar, M.>Simon, G.,
Liovet, M.-Jacques, G , Casasas, G.-LÓ-
pez, Barcelona, tols aquests combats
seran disputats a 5 represes i a 6 repre¬
ses de 3 minuts el bataiiador Santiago
Rancho, de Mataró, contra ei conegut
Burgue, de Mataró.
Kamaioff assabenta als aficionats que
compta amb un suio-car per anar a
Granollers i qui vulgui tiquets i locaü-
íals s'ha de dirigir a la Sala del carrer
de Sani Felicià
Notes ReUgioses
Dijoas: Sant RomI, ab. t fdr. i Sant
Rufí i companys, mra.
QUARANTA HORES
Densà començarsn a Santa Maria, ca-
petia dels Dolors, en suirigi de Domè¬
nec Marti.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners, misses cada
mitja hora, des de les 5*30 a les 9, i'últi-
ma a ies II. Ai matí, a les 6*30, írisagt;
a les 7, meditació; a les 9. missa con¬
ventual cantada.
Demà, ia C. dels Dolors farà celebrar
dues misses per i'ànlma de M. de Ge¬
rona (a. C. s.); a les 7 de! vespre, Hora
Santa. Durant ia vesprada, confessions
per ésser vigília de primer divendres.
Parròquia de SantJoan I SaniJe sep.
Cada dia, missa a ies mitges hores,
de dos quarts de 7 a ies 9. De dilluns
a dijous, durant ia primera missa, me¬
ditació; divendres i dissabte, mes de
Sant Josep. Dijous vespre, a dos quiris
de vuit, Rosiri, estació i Angelus.
Sufragis
L'Associac'ó de Filles de Maria i Te¬
resa de Jef.ú) divendres a dos quarts de
vuit farà celebrar una missa amb ofer-
tori a i'aiiar de la Immaculada en sufra¬
gi de ia sòcia Magdalena Sunyer i Co¬
llet i una altra a les vuit per Concepció









Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 27 de febrer 1935
Hores d'observació: 8 masf - 4 tarda
Altura iiegida: 758'—755'
Temperatura: 12'—14'
Alt. reduïda: 756'8—753 6




























Estat del cel: N






Dr. J. BarbEà Riera
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de l'Hospital Clinic
BSPBClALrlSTA BN
OOL«A-NA9-ORE:L.LrE:8
visita: Dimárts, dijons i ^ssabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 419, prat. (Cantonada Lepànt) MA TARO
L'observador: Joan Coral
Ahir a ia Basílica de Santa Maria es
celebraren eís funerals per a i'eíern re¬
pòs de l'ànima de ia virtuosa senyora
Concepció Renter i Molé (q. a, C. s.).
Presidiren ei dol els al·legats de ia
difunta acompanyats del Rnd. Mn. Pau
Ferrer i d'altres sacerdots.
La nostra més sentida condolença.
—Ei Febrer costa mol! de passar,
diuen els comerciants...
Però ei Mirç s'apropa i amb ell ia
clàssica diada de Sant Josep, una de ies
diades de i'any que es fan méi,presents.
Per això La Cartuja de Sevilla ja ba
exposat ais seus aparadors ei millor as¬
sortit d'objectes per a regais.
El iípíc €ball del dtjous gras» com
iots els anys, tindrà lloc a ia Societat
Iris, demà a dos quarts de deu del vei-
pre.
Ei Concurs de Trajos «Infanlii» orga-
nl'zit per Societai Iris pel dia 3 de març
a ies quatre de la tarda, ens diuen que
serà un èxit. L'exposició dels nombro¬
sos i molt importants premia d'squest
Certamen, ha cridat força l'atendó.
Per inscripcions 1 delatis pel Con¬
curs, dirigir-se tots els dies feiners de




Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prL
Dijoas i diumenges, de 9 a 11 Va
A Barcelona-CortsCatalanes630-I.erl.*
Tots ets dies. de 3 a 5
Dilluns passat morí ia distingida se¬
nyora Carme París, i Abadal qui fou
víctima d'una sobtada malaltia, per a
combatre ia qual fou precís una inter¬
venció quirúí-glca, però, els esforços de
ia ciènciâ, foren inúliis, car ei mal ha¬
via ja minat l'organisme.
Li notícia del traspàs causà una do¬
lorosa impressió a les iqnombrabtei
amistats de ies famílies Gutierrez 1 Pa¬
rís Absdsl.
Ahir a ia tarda tingué lloc l'acte de
l'enterrament al qual hi assistí una nom¬
brosa concorrèncla, presidint ei ;doÍ et
senyor Màxim Gutierrez acompanyat
dels seus fillets i del corónei senyor Juli
Dnfóo, comandant militar de la pl»çt Î
del Rnd. Mn. Francesc Csrmany, repre¬
sentant dei Rnd. Sr. Rector Arxiprest
de la Baiíiica parroquial de Sinta Ma¬
ria.
Avui a hexpresisda Basílica s'han ce¬
lebrat els funerals en sufragi de l'ànima
de la Sntda, ela quals s'han vist moU
concorreguts. Lt presidència dçl
hs estat constituïda pel senyor vidé i
ailegats amb ei Rnd. P. Joan Badruna,
escolapi i un Rnd. P. Salessià.
Rebin els senyors vidu, fills, paret
polítics, germana, cunyats i iots ela ai-
1res famiiiars ei nosfrè més séntü pè-
sam.
—Propietaris'l Contractistes d'Obrei^
economitzaren adquirint els materialip
per i construcció en ei magatzem de
ciments P. B. Pons, Sia. Teresa, 44—
Mataró.
Ha estat posat a disposició de l'aoto-
ritat militar el veí d^aquesta ciutat }o-
sep Pons Terrades (a) Ei Xàto.
TEiTRES I CINEUES
Cinema Gayarre
Avui dimecres: ia super-comidia per
V. M. Lvglen «Basta de mujeres»; la
més gran creació de Carles Qardei.
Mona Maris i A. Campillo, en espanyòl
«CuesU abajo» 1 els dibuixos «Polly
•nd Towér».
DIARI DE MATARÓ 3
Informació del dia




Aquest matí s'ha vist s l'Audiència ia
causa contra Agustí Diu per intent de
parricidi. L'acusat el dia 15 d'ocinbre
passat va donar 42 punyalades a la seva
dóna que tardà 125 dies a curar-se.
Àgusd Diu ha declarat que marxà a
i^rançà a treballar per guanyar diners
per la dona i Slís, i en (ornar la seva
dona l'acusà d'haver robat una quanti¬
tat a uni alemar^ya que vivia rehogada
en el mateix pis. Aleshores fóll d'ira
agafà un ganivet amb el qual agredí a
la seva muller, que s'havia refugiat en
una habitació on no hi havia lium.
En prestar declaració la seva dona i
«lires familiars ho han fet favorable
ment pel processat. Ei jurat peró l'ha
declarat culpable i el fríbuns^l de dret
l'ha condemnat a ires anys de presó.
Xòfer a la presó
Per ordre de! Jutjat ha ingressat a la
presó el xòfer de l'autobús que atrope-
111 al nen Manuel Balaguer que morí a
les poques hores d'Ingressar al dispen¬
sari. El jutge dictaminarà dintre les 72
hores sobre la situació del detingut.
Denúncia
Apolònla Camones ha denunciat al
jutjat que un individu que li llogà un
pis amobiat d'una casa de l'Avinguda
del 14 d'abril, havia desaparegut i 11
quedà deure dos mesos de lloguer i •
més es vengué tots els mobles de! pís.
Agressió
En sortir d'uns casa del carrer del
M'gdia, Antoni Luasalbs, un descons-
gut l'agredí amb una navalls; també re¬
sultà amb ferides un individu que es
Urà sobre i'agre^ior. Aquest que ha es-
lat detingut ea diu Jacob Vitto.
Detencions
Per agents de la brigada social han
estat detinguis Francesc Bausel i Josep
Lluís Badia que estaven reclamats pel
jatjat.
Denúncia
En rebre el cap de policia els perio¬
distes, un repòrter li ha denuclat que
en un establiment dei Passeig de Orà-
^ eia hi havia exposat un auto Ford que
I havia d'ésser sortejat el dia 15 de ge-
l ner, Uns dies abans del sorteig desapa-
I regué el vehicle, 1 el sorteig no es cele-
!* brà. Actualment en el mateix establi¬ment hi hsn xposats dos automò ils
l que han de sortejar se.
I El senyor Rivas ha promès que s'o-
I cuparia del cas i que demà ja els en
í donaria notícies concretes.
I Madrisi
i df30 tarda
í Tres reunions polítiques
f S'esperen amb gran Interès Ics tres
! reunions polítiques que se celebraran
I avui i a les quals se'ls concedeix extra-
I ordinària importància.
I El lenyor Lerroux es reunirà amb el
f Comitè Executiu del partit radical per
\ a tractar de importants temes d'actuall-
I tat. També es reunirà la C. E. D. A.
I amb ei senyor Oil Robles, que arribà
I anit a Madrid. Els agraris deuen ren-
í nir-se igualment amb el senyor Martí-
\ nez de Veiasco. Aquesta reunió s'ejor-
I nà ahir 1 abans d'ocupar-se de la revi-
I Sió constitucional, parlaran de la llei
I eiectoril.
3
I La reforma de llei electoral - L'Emi-1 llano Iglesias contrari irreducti-
I ble del sistema proporcional
f El ministre d'Agricultura ha estat cl-
I tat a dos quarta d'una en el Congrés
i per a reunir-se amb la minoria sgràrií
i i parlar ds !a reforma de la llei electo-
\ rdl. Amb respecte a aquesta reforma,
i alguns elements radicals, especialment
i el cap de la minoria, senyor Emiliano
I Iglesias, es mostren irreductibles en
I mantenir el sistema majoritari, accep-
I lant que el sistema proporcional s'assa-
'
gi per als llocs de minoria solament.
Matrcel'ií Llibre
ímmillorcible servei d'auíoa taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Bea.í Oriol, 7 - Telèfon ZOQ
^^Bancc» Urcfullo Caialáiii''
Domicili sodal: Pelal. 42-BarteioDa Capital 25.000.006 pessetes Apariat de Correus. 845-Telèfon 16460
Direccions telegràflca I telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AQENCIâS 1 DELEGACIONS « Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Paiamój, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Toreiió, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles, La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»










«Banco Urquijo Vazcongado» . . ,
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . .
«Banco del Oeste de Espafia» . . .
«Banco Minero Industrial de Asluriasi







U nostra extensaa organilzicló bancària compta amb Fiiials, Agències, Delega¬
cions i Correr ponsals en totes les placesr d'Espanya i en totes les capitals i
' places més iipportants del mòn.
ISKM^DE MTilt' tinn i( Fmc Haili. t - liartai, l' S - lallai r S1301
Bi ihátélx que fes restants Dependències del Banc, aqaesta Agència, que és l'Establiment bancari mésanlic de la localitat, realitza tota mena d'operacions dè Banca I Borsa, tals com descompte de lletresI de cupons, obertura de crédits, transferències I g«s sobre totes les poblacions de la Península
i de Pciptranger, etc., etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 matf I de 3 a « tarda t Dissabtes: de 9 a 1
Canvi de domicili
Un periòdic diu stber que Mirgari-
dt Nelken hi decidit trsslladar-se «
Suècia davant les moltes dificultats que
trobava a França per • les seves cam¬
panyes de propaganda.
L'eterna preocupació
Segueix preocupant molt en els cer¬
cles polítics les dues qüestiona que són
i'eíx de la política en ei moment actual,
0 sia: sumari pel contraban d'armes i
execució dels dos condemnats d'Astú¬
ries. Aquests fets, segons com es desen¬
volupin, podrien presentar sorpreses
polítiques importants. La segona sem¬




Ei President de la República ha rebut
en íaudiència ;a diferents personalitats
civils, militars i diplomàtiques.
Interessant-se per a la reparició dels
diaris suspesos
La Directiva de l'Associació de la
Premsa ba visitat el senyor Lerroux in- ¡
teressant-se per a ia reaparició d'«Ei
Heraldo de Madrid» i «Ei Socialista».
El senyor Lerroux ha promès tractar
de la qüestió en el que es refereix a
«Heraldo» en ei proper Consell de Mi¬
nistres i en quan al segon més endavant.
El cap del govern tp. donar compte
de la visiía als periodistes els hi ha pre¬
gat que tractessin amb molta cautela
i'assumple, car, ha dit, que ell era so¬
lament un vehicle entre éïs pêifclônâf is
1 el Govern, afegint que entre ela minis¬
tres hi han molts parers.
Reunió del Comitè Executiu del
Partit Radical
Avui s'ha reunit el Comitè Execufiu
del Partit Radical. Eis reunits han trac¬
tat de propaganda política.
institut Readocatiu
per a ferits i mutilats
Aquest maií han visitat al senyor Ler¬
roux el doctor Tàpias i un altre metge
holandès els quals li han donat compte
del propòsit d'organUzar un insiiiut In¬
ternacional de rciducació de ferits i
mutilats.
Eis esmentats doctors han manifestat
que el seu propòsit és el d'insiai'lar un
iRStliut d'aquella naturalesa a Espanya
tal com existeixen a altres ciutats de
l'Estranger, comptant amb medis i ma¬
terial suficients. Els visitants no han de¬
manat cap subvenció i si solament han
sol'licltat la necessària autorifzició.
L'informe de! Suprem referent
a les penes de mort
El Tribunal Suprem ha informal ja
sobre les quatre sentències de pena de
mori.
I En dues de les seníènciei el Tribunal
i ba informat favorable |a i'indult, i en
; quant a les altres dues es manté la sen-
j íència dictada pelis tribunals militars.
després sortirà cap a Tallinn i MelsinkL
A propòsit d'aquesta visita en ell cer¬
cles polítics es fa notar que fa poc visi¬
tà ai Cap de l'exèrcit leton el comm-
dant en cap de l'exèrcit d'Estònia. Es
creu que aquesta visita del Cap polac
(é per finalitat contrarrestar els esforços
que es vénen fent per a arribar a on
acord militar entre Letònia i Estónia
amb possible participació dels dos al¬
tres països bàltics.
La política internacional
PARIS, 27.—El corresponsal del pe¬
riòdic «Echo de Paris» a Londres anna-
cia que ei Govern rus trameté ahir ofi¬
cialment la invitació al ministre britànic
que discutirà a Moscú el projecte an-
glo-francès. S'espera per avui invita¬
cions anàlogues de Polòiia i Txecoslo¬
vàquia.
Ei canceller Schuschnigg invità tam¬
bé a Sir John Simon a visitar Viena, in¬
vitació que no serà problament accep¬
tada encara, car que s'estima que des¬
prés dels canvis de punts de vista re¬
cents unes noves entrevistes no tindrien
cap finalitat.
Es confirma que Sir John Simon, qoe
es trobarà demà a París, anirà a Berlin
la setmana pròxima retornant després a
Londres per a donar compte al Gabinet
anglès de les negociacions portades a
csp.
Sir Anthony Eden continuarà ei sen
viitge a Moscú, on podria celebrar en¬
trevistes preparatòries a les conversé
tions preliminars, esperant l'arribada
de Sir John Simon.
Després de ^assassinat
del nen Lindberg
BOSTON, 27.—Els agents del depar¬
tament de Jusitcia busquen un passat¬
ger que.pagà. recentment nn bttHet'^
d'avió amb bitllets de deu dòlars pro¬
cedents del rescat del nen Lindberg.
FLEMINGTON, 27.—El condemnat
a mort Hauptminn, a qui lot el món
creia ateu, ha rebut avui la visita d'an
sacerdot luterà.
Ei condemnat ha començat la lectora
de la Bíblia en alemany i ha dit al visi¬
tant que confiava que la sentència no ei
portaria a cap.
Mort misteriosa
LONDRES, 27.—Un funcionari del
Banc d'Anglaterra aquest mati ha estat
trobat mort. Examinat el cadàver se li
hi pogut apreciar en el cap naa ferida
produïda per arma de foc.
Es costum secular que el Banc d'An¬
glaterra sia guardat durant la nit per on
piquet de soldats. Els oficials s'han ne¬




Gestions per a un acord militar
entre Letónia i Estónia
RIGA, 27.—El Cap de l'Estat Major
de l'exèrcit polac, senyor Çonjorowski,
arribà ahir a if n.it per a visitar a! co¬
mandant de l'exèrcit ; de Lè'ònia. Per-
manèixérà dos dies en a^oesti datât i
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Impremta Minerva. —.Mataré
4 DIARI DE MATARÓ
^©T®
TRIFAXICX Traspasso magnifie esta¬bliment en lloc cèntric, propi
articles novetat, amb habita¬
ció, etc.




Si heu de comprar una cas», Bfguf
iüà on sigoi, visiten a ROS, Montserrat
n." 3, de 12 a 2 0 de 7 a 8. Ros us oríen«
tarà de la csisa qne us convé amb segu»
retat d'on estalvi.
I Entre aiíres, TINC ENCÀRREC DE
I VENDRE diverses cases als carrers de
I Riera, Sant Antoni, Sant Joan,-
I Oravina, Mercè, lluro, Montserrat, San-f ta Teresa, Sant Isidor, Wifredo, Avln-
I guda de ia Repúbi^ca, una al carrer
f de Sani Agustí (clau en mà), una cast
f de cara a m»r amb dues vlvendes, tota
I mosaic I altres a Mataró, Caldetes i
I Argentona.
j Vàries cènies 1 vinyes i botigues de
i comestibles.
! Disposo de 15.G00 ptes. a l'acte per «
P 1.* hipoteca sobre finca urbana ai 6 per
I cent:anuat. Diner de particulars coNo*-
I caria al 6 per cent en finca urbana.I Serietat i reserva en iota operació.
I ROS.—Montserrat, 3.
Goiximts de boler
A. B. G. Ibérica de Electricidad
Dipulaciò-250 Barce
tntr® Rambla Catalunya í Balm.e«. Tele Forn r
NO OBLiDl
unntTt
(Baiily- Baíllièra — Riera)
Didet dai Csmerç, Indústria. Professiont, ata.
d'Espanya i Possessions
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complerta
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
{Si vol anunciar efícaçmení^
anuncïi en aque&i Anuari I
Anuarios Balíiy-Baülière y Biera HeunidQS.S.Ar
Enric Granados, 85 y 83 — BARCc-LCiNA
Impremta Minerva
El major assortit de plumea
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes >
estilogràfiques
C o P I E s ^ màquina d'escriura
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritud en tots els treballs — Reserva absoluta
Per @icèrr€c»i LLIBRERIA ABÀDÀL - Riera, - Mataré
